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DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.272/1974, de 20 de julio, por
el que se modifica la composición del Patro
nato del Canal de Experiencias IIidrodiná
micas de El Pardo.
El Canal de Experiencias Flidrodiníímicas (le El
Pardo, reorganizado por el Decreto dos mil quinien
tos cincuenta/mil novecientos setenta y uno, de ca
torce de octubre, contribuye 1on sus servicios de una
forma relevante a la eficiencia de las construcciones na
vales españolas, tanto militares como mercantes, y a
la modernización y rentabilidad de las Marinas Mer
cante y de Pesca.
De acuerdo con el espíritu del mencionado Decre
to de reorganización y para una mayor coordinaci('m
y eficacia de los servicios del Canal, se hace necesario
modificar la composición 'de su Patronnto, para con
seguir una representación más en armonía con los
sectores del país interesados en stt funcionamiento.
En su virtud, a propula del Ministro (le Marina,
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día doce (le julio de mil novIcientos se
tenta y cuatro,
DISPONGO:
Artículo printero.—Se aumenta el número de Vo
cales del 1>atT(mat() del Canal de Experienci:r-, 1 I idi
dinamicaS de El Pardo, que por razón del cargo de
termina el artícul() Once, cuatro, del I )...,creto dos mil
quinientos cinettetul/51111 H 've('ien tos setent¿t uno,
de catorce de octubre, en los siguientes:
1)irector General de Nav('gación.
I )irector General (le Pesca Marítima.
Subdirector de Estudios y Proyectos de la Di
recciOn, de Gnistrucc.iones Navales Niilitares, en sus
1ituci(')11 del Jefe (lel Servicio Técnico de C¿tsco y Má
quinas de dicha Direcci(m.
Artículo segun(1o.- - Asimism() se modifica el artícu
lo once, cinco, del citado Decreto, en el sei1,.(.0 que
entre los Vocales representativos (lite en el mismo se
especifican se incluirá un representante del 1\1inisterio
de Planiiicación del 1)esarro11o, el ctlal (wtipará el
1)11eslo del representante de la desaparecida Comisa
ría (lel Plan (le Desarrollo.
í\ sí lo dispongo por el presente 1)ecreto, dado en
Madrid a veinte de julio de mil novecientos setenta
v cuatro.
JUAN CARLOS DE II( )1:1“
PRÍNCIPE DE ESPAÑ
F.1 Ministro (le Marina,
GABRIEL prrA DA VE1GA Y SA NZ
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.477/74, de la Direccil'm de
Reclutamiento y 1)(daciones.- Se nombra Con Elip nte
del dragaminas Guadalete al Teniente de Navío (A)
don José María Vélez Vázquez, que debeni cesar (.11
el buque-escuela frian Sebaslitín de Elcano.
Este destino se confiere con carácter V0111111111().
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en1e. apartado (1, pun
to 1.°, de la ()t-deti Nlinísterial de 31 de julio (b. 1959
(D. O. m'un. 171 )
Madrid, 16 (le Lgosto de 1974.
ETA DIRECTOR
1)U, l ECIAJTAMfENTO V 1 )OTAC1oNEs,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
P4zina 2.260.
011111=111•1~Ii .1~1.1•■■••■••■■•111
Resolución núm. 1.478/74, de la Direcci(rdi d.'
Reclutamiento y Dotaciones. Se dispone que el Te
niente de Navío (C) don JOSé C;11'1( )S iglesias Bermú
dez enibartine en 21 buque-escuela Juan .S'ebastián
li:lcano, debiendo cesar en la fra■.lata rapida Mava.
Este destino se coniiere con carácter forzoso.
Madrid, I() (le ,to de 1974.
FA, 1)11:Eurcw
!)is. 1:1.(1.11TAMI fi:NT() Y 1)()TACIONES
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco faraiz Franco
Orden Ministerial núm. 605/74.– De confor
midad con lo dipft('sio en el artículo 3.`) (lel Decreto
de 30 de agosto <le 1939 (B. 0. del Estado 243)
(.‘ti Excelencia (.1 Jefe (1(.1 11..stado, y Generalísimo (le
los li'll.rcitos lía delmesto (111e el Comandante de in
tendencia (lon .`-;aleedo del Valle IXI-( (ICS! ¡Hado
al Alio 14..1:1(10 NI4LV01*.
N/1;1(11.1 1, 19 (1(' :iy»,-;1() de 1974..
Sres. ...
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Resolución núm. 1.479/74, de la Dirección de
I■eclittamiento v Dotaciones.- Se confirma 01 el des
tino que ;-,e ( oiiiiiH(') por .let,olitciOu oUltlero 1.01 7
de 1972 (1). 0. • 129) al ( 'ii ;ti 1J;ti I1 1 1111(11-
(1(1.1H1 (Ion Curt Martínez, octipartdo plaza de
Lapii;'w
1 I «' a:4osto de 1(.)74.
Sres.
!III. 1)i 1?Ecroiz
oE E(t,1 vrAm 1 ENTO Y 1)OTAC'IONES,
• • •
Francisco ja1á17 Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
( 4())!fil'IllaCi7))1 (1(1 de.dillo.
Resolución núm. 1.180/71, de la Dirección de
v 1)otaciones.- A proptietsa del Capi
t:ín (;euer.il dr. la Zinta Marítima del Estrecho, se con
firma en su destino, a partir del día 17 de junio de
1')i.1, petrolera "1)11-2" del Tren Naval (1e1 Arsenal
de La Carraca, al S:o-genio 1..(u_zuner() don Francisco
Día. Rodrírilei.
M;1(11-i(1, 1() le at;o :10 de 1974.
EL DIRECroR
I )E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios
Resolución núm 993/74, de la jefatura del I)e
parlamento (le l'er;onal. --1)e c()nforinidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del 1)epartamento
de Personal, lo informado_ por la Intervención del ci
la(1(> 1)eparianiento y e()n arrerjo a lo di sptiest C11 la
I .e\ ininn(ro 113/6(; •"1). (). m'un. 298), y modificada
p( )r la número 20/73 (1). (). núm. 1(9), y disposicio
nes complementatias, se concede ;i1 personal del Cuer
po de IVkiquinas los trienios acumulables en el núme
1-() V en C1111S1:111e1IS (111e Se (l)! 0111.
adrid, 11 de agosto (le 1974.
EL A LM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Hxcinos. Sres.
...
I: ELACIÓN QUE SE CITA.
4
«Empleos o clases
Comte. Nl jn Ii ii s
Com! e. Máquinas
(jointe. Máquinas
Conde. Máquinas
Conde. M ains
(*milite. Maquinas
Conite. 'N/taquillas
Comte. Máquinas
Conde. IVIáquinas
(.:'apitán Máquinas
(Tapitán M Aquittas
(7.apitán Máquinas
Ca.pitán -Nláquinas
Capitán Máquitms
Capitán 1V1Squi1)as
Capitán Máquinas
CApitán Máquinas
Capitán Máquinas
Capitán Nláquinas
(-.apitán Máquinas
Capitán klálittinas
Capitán Máquinas
('.apitán Máquinas
Capitán Máquinas
Capitán !Máquinas
Capitán Máquinas
Capitán Máquinas
Capit hit M Aquinas
Capitán Xláqtlittas
•
• •
• •
• • •
• •
•
NOM111■14.S y APELA MOS
D. i\1 )(l(51() Pastor Gadea • • • ..• . • •
D. •1 tutti •1osé García Pérez
I). Antonio García Sánchez
1.). Pablo 1.or(nzo Martínez ...
•
• •
• • 11
• •
ei • •
11 • • • • •
• •
•
• • •
• • •
I). José Manuel 1n(11-'1191(7 Touza
D. Kloy l'(rnatid(z
1). 1.uis 1)íaz Taboada
1). l■rancisco Javier 'Hidalgo García
I). Antonio rázos (J'orn(/
I). Lorenzo Viniegra V(lase() ...
1). Alfredo Cabello de la 'Forre ...
D. llenito ()Mut Galepo
D. José 1\laría lI(scós Itadia
1). Antonio Zorí Almansa
•..
1). J'osé Antonio 1\1ar1li1 1:odrírt1el.
Juan N1ori110 oían() .„
r). Manuel lsach Domenech
1). Francisco Ramos
.
1). Salvador Tp,-nacio Paz Nlartínez
1). José Luis lIewantiños Miragaya
D. Vicente (7:Imparto Pérez
I). Luis Antonio López 1:ot3ero
D. Cipriano I'ereira Seo:me ...
D. Juan !mis Vizoso l■odt-ip.mez
D. José Vicente Soto Lorenzo
D. Clabri(l Sarro lparragnirre
1). I■raticisco Antonio Fernando
1). l'edi n Cabot Jautu(.
1). I■rancisco Landeira 1 (urido
I). •osé Antonio García de Paiedet, ;\1
varez .
• • • • • •
•
• •
• 11 • •
• • • II • •
• •
•
•
•
II
lo
•1I
•
• • • • •
LOrenzo.
Cantidad
mensual
¡'(setas
Trienios
Oficial Suboficial
7.000 7
7.000 7
7.0(U) 7
7.000 7
6.000
6.000 ' 6
6.000
6.000 6
6.000 6
6.000 6
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
5.000 5
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000
4.000 4
4.000 4
■••••-•
-
•■•••••••
•••■•••••
•••••■••••■•
•••••--
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Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
'16
16
'16
16
16
'16
16
16
'16
01
16
16
16
16
16
16
16
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
01 08 72
Fecha
en que debe
comenzar
el abon()
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
01 00 73
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Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Oficial Suboficial
Fecha
en que
perfeccionó
el derecho
Capitán Máquinas • .
Capitán Máquinas ••
Capitán Máquinas ••
Capitán Máquinas
Capitán Máquinas ••
Capitán Máquinas
Capitán Máquinas ••
Capitán Máquinas ••
Capitán Máquinas
Capitán Máquinas ••
Capitán Máquinas
Tte. Máquinas'
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas ..•
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas • ••
Tte. Máquinas • • •
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas ed• e
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas •••
Tte. Máquinas ••• •
Tte. Máquinas •••
e•
•• •
1••
• ••
•
• •
•
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
Tte. Máquinas
••
*é
• •
••
••
D. José Francisco Puig Solla
D. Ramón Touza Prieto ...
D. Guillermo Velázquez Rivera
D. Jaime Rocha Rodríguez ... ••• •••
D. Ramón García García ..•
D. Julio Sanmartín Fernández
D. José Luis Sánchez de Murcia ...
D. Alberto Pérez-Lorente Quirós
D. J uan Manuel Fabregat Sisto
D. Francisco Rosano Vilches
D. Manuel Forero García ...
D. Augusto D'Angladc Pérez ...
D. Eladio Ferreiro Díaz
D. Vicente Palacios Canalej o ...
D. José Luis Pérez Maestu
D. José Antonio Roca Amado
D. Andrés Vidal de Labra ...
D. Eduardo Ramírez Gutiérrez ••• •• • •
D. Víctor Rey López
D. Alberto Lens Tuero ...
D. Juan José Sacristán Fernández ...
D. Luis Angel García Corral ...
D. Ramón Topete de Grassa •••
D. _Santiago Sanguinetti de la Torre
D. José Manuel López j iniénez ..•
D. itintonio de la Vega Masco ..• •••
ID. Francisco Pita da Veiga y Vázquez
de Castro
D. J Osé Imis Guevara 1: obles
'D. J han Carlos García de Polavieja y
Cordón
D. Claudio Aldereguía Couceiro
D. Angel 'Martínez Martínez ... .
D. Domingo Baiitielos Martiiio
D. Vicent e .N1 titil Genalinor Bala ri
D. José Ramón Larburu Echaniz
D. Tomás A 1fin Massot
D. Carlos Molíns de Sas ...
D. Luis Manuel Carnicero Ifíiguez
D. Juan Antonio Egozcuezábal Fernán
••
• • •
•••
e •
• • • •
• • • • • •
• e
••
•••
•••
•••
él • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
. e •
• •
•
• •
•
• 1 • ele• ••• • ••
• • •
• •111
•
•
Comte. Máquinas ...
Capitán Máquinas ...
• ••
••• •• • •••
• •
• • • •
•
• •
D. Enrique González González ... • • •• •
»
ESCALA DE TIERRA
D. Juan María de Tcaza .Apellániz .
D. Heliodoro González Beltrán .
1111~••••••■••••••••■•••• 1~111~1111~111~ 1~
•
4.000 4
4.000 4
4.000 4
5.000 5
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
4.000 4
3.000 3
3.000 3
3.0(X) 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
3.000 3
.).000 2
2.000 2
2.000 2
2.000 2
2.000 2
2.000 2
2.000 2
2.000
2.000 2
6.000
9.200
6
,)
••■••••••
••■••••••
•1•••1••••11
••■••••
••■•■••
7
16 07 74
16 07 74
16 07 74
22 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
01 08 74
01 08 74
01 08 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
•16 07 74
'16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
16 07 74
116 07 74
16 07 74
16 07 74
116 07 74
16 07 74
. 116 07 74
01 08 74
Nierammall11111111111111111111111~•~+~.....~.111111111111111111111111111~
Resolución núm. 994/74, de la Jefatura del De
partamento de Pers(nal.-De conformidad con lo
1)r()Intesto por la Sección Económica (1(.1 1 )epart7nnen
to (le Personal, lo informado por la 1.n.ervenci(")11 (lel
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (I"). O. núm. 298), y modifica
da por la m'imero 20/73 (D. O. núm. 169), y disposi
ciones complementarias, se concede al General de In
tervención don Gonzalo Prego Meirás los trienios
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 03
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01 08
01. 08
01 08
01 08
01 08
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74.
74
74
74
74.
74
74
74
74
74
74
74
74
01 011 74
01 08 74
•••••••••■•~•••••~1~••••••••••••••••••
acumulables en el m'Enero y circunstancias (itte se ex
presan.
Madrid, 14 de agw;to de 1)74.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Maria de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIóN QUE SE e:1'm.
Empleos o clases
General 1nt('rv.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Gonzalo Prego Meirás ••• . e
Cantidad
mensual
Pesetas
12.000
muumen~111MAIIM
Concepto
por el que
se le concede
12 trienios ...
Fecha
en que en que debe
perfecciona comenzar
el derecho el abono
03 09 74 01 10 74
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Resolución núm. 995/74, de la jefatura del De
partailimto de t'el .,uí1;11. --De conformidad con lo pro
puesto la Sección Econéfluica del Departamento de
Personal, lo informado Por la Intervención del citado
Departamento y con rreglo a lo dispuesto en la Ley
número 113/66 (D. 0. núm. 298), y modificada por la
20/73 (D. O. núm. 169), y disposiciones complemen
tarias, se concede al personal del Cuerpo de Infantería
de Marina los trienios acumulables en el número y cir
cunstancias que se expresan.
Madrid, 14 de agosto de 1974.
EL ALMIRAN TE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
1
jEmpleos o clases
Sargento 0•• O0O
Sargento • • • • • •
Sargento • • •
Sargeino . . •
Sargento *4* 4 *
Sargento
Sargento .
Sargento
Sargento ;•. ••• ••
Sargento 0411 • •
Sargento
Sargento 1B4, • • • ••• •
Sargento 000 ee
Sargento oop e..
Sargento ••• .••
Sargento ••. •.• ..• •.•
Sargento ..• •.• •..
Sargento ..• •.• ••.
Sargento .•• .•• •.. •••
Sargento ..• .•• •.• •••
Sargento .•• ..•
Sargento .4. lo.. ••• ••.
Sargento ... ••• ..•
••• •••
•••
•••
• • • • • 1110
Sargento
Sargento . . .
Sargento •.. •• •••
Sargento) .
Sargento
Sargento
Sargento Of. OO.
Sargento be* eee ee
Sargento
Sargento
Sargento e..•••
Sargento
Sargento
Sargento 0•11 •••
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento
Sargento S.00 • • .
Sargento
Sargelito 419O
Sargento
••• ce. •••
•••
000 04*
••• •••
• •
•
ce.
•
•
11
• • •
• • •
• • •
• • •
IO•
• •
•
• •
• • •
•••
• • •
Sargento
Sarget ib
Sargento
Sargento
• •
••• •••
•••
•••
1,..1 •
••• • ••• *e.
••• ••• 4.4
••• 11.• 4.• ••
••• ••• ••• .4e
NOMBRES Y APELLIDOS
be
D. Antonio Suplet Barrena ...
D. Antonio Suplet Barrena ...
D. José Cordón I lerrera ... 40« .e.
I). José Cordón .1 lerrera 0.0 ••• 00.
I). Víctor Cerratos Gómez
D. Víctor Cerratos Gómez *O& @SO
D. Manuel Rodríguez Valencia ...
D. Juan M. Pirieiro Montero
D. Mauricio Vila Leira •••
ee.
I). Santiago Sítinz García ... . 0.0 O • .e.
D. Santiago Sáinz García ea. ow. o go. ..•
D. Miguel Lorente Sánchez ... 0.. ed. .o. o0e
D. Miguel Lorente Sánchez ••. •..
I). Claudio Maceiras Freire oil@ e** e.• 4.. 0.0 0.4
I). Claudio Maceiras Vreire 4.• .4. 40. 9.• 0..
I). Francisco Pastor Egea 0** .0. Oeh
I:). Francisco Pastor Egea
D. Eini 1io Brage Fernández ... 041. 000 •••
D. Ezequiel Vara Martorell ..• ••.
I). Ezequiel Vara Martorell . . . • . • • • . . .
D. ,José Vilaririo Míguez 4.. 4.4 e*.
D. Germán Romero López ...
1). Ramón Arguiz Cartelle
I). Serafín Castromil Chico ...
D. Andrés }Terrero Benítez ...
OSO 11.0 ..• *so
D. ,Manuel Abarca Alvarez ••• ••. ..• •••
D. Jaime Ferreiroa Ferro ... ••• •o• o.o
1). Segundo Gómez Alvarez ... 04* **e ..0 fhell *94
D. Segundo Gómez Alvarez 44• .40 so. 4*. ••• **e
I). Matías Palítu Pons
D. Guillermo Alvarez Alvarez
D.. Guillermo Alvarez Alvarez • . . . . •
D. Teodorniro Rodríguez Maceiras e.. 4.6
De Valentín Méndez Puerto ••• ••• ••• ••• ••• •••
I). Juan T,. Bragulat Alonso ... 4*. 4h. 0.*
D. Narciso Alhadalejo Sánchez ..• ••• •.• •••
D. Tsidro San José Jiménez „. **O e*.
I). Ramón Paulos Pifleiro
.
D. Antonio Miralles Sore eh. o.. eGh
fe• .5.
D. Cayetano González Sánchez ...
I). Cayetano González Sánchez ... • • . • e • • * e
I). Carlos Fernández Carreiras 0.0 40. 4.. **S
D. Emilio Alonso Fernández ... ... **O elle
1). Manuel Batista Rodríguez .
D. Manuel Batista Rodríguez .
D. José Brenes Guerrero
D. Manuel Estévez Otero .
D. Manuel García Valeáreel •
D. José T.. Herrera Rodríguez
*O* ••• ••• •Ie ••• •Oo
••• •••
• •
**O
40*
••• •••
•••
g.&
•• ••• ••• ••• •••
•••
•••
•• 040
.1 •••
•44
••• •••
••• ••• •••
• •oe •1I• ••■• seo 00*
• 14 •
•.• 1■10
• • o •
•••
•••
••• ce•
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
Suboficial
Fecha
en que debe
comenzar el abono
2.600 2 3 1 marzo 1974
3200 2 4 1 abril 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3.200 2 4 1 julio 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3.200 2 4 1 agosto 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3.200 2 4 1 julio 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3.200 2 4 1 octubre 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3200 2 4 1 septiembre 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3.200 2 4 1 octubre 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
'3200 2 4 1 septiembre 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3.200 2 4 1 agosto 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3200 2 4 1 agosto 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2100 2 3 1 marzo 1074
3.200 2 4 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3200 2 4 1 julio 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
3200 2 4 1 julio 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
2.600 2 3 1 marzo 1974
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación (le
señalamiento de haberes pasivos, en virtud (le las fa
cultades conferidas a este Consejo _upremo de Jim
ticia Militar por Leyes de 13 de enero (le 1)04 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 15 de junio de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Torpedista Mayor (Teniente) de la A it 1L(a don
Jaime Piñeiro Seoane.—Haber mensual que le co
rresponde: 19.950,00 pesetas desde el día 1 (le no
viembre de 1974, a percibir por la Delegación de
lfacienda (le El Ferrol del Caudillo. Reside en El
Ferrol del Caudillo. --Orden de retiro: Dinino Ovi
cIAL DEL MINISTERIO DE MARINA mimero 83/71
(5) (23).
Mayor (Teniente) de lnianlería de Marina don
Camilo Pan Añón.—Haber men,,tial (lile le corres
ponde: 19.950,00 pesetas desde el día 1 de noviem
bre de 1974, a percibir por la Delegación de Ifacien
da de Cartagena.-- Reside en Cartagena.- -Orden de
retiro: EWARIO OFICIAL DEL MINIST lo) DE MARI -
NA número 77/74 (5) 23).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad (pie 1:1 prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación (lel vigente Estatuto 1:Ls Clases
Pasivas (lel Estado, deberá al propio tienipo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre (le 1956 (B. O. del Estado m'i
mpero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro (lel plazo (le 1111111e,a comar (145(le el día
siguiente al de aquella no....cac.cn, y por condlicio de,
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consig-nando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
n E11yACE()NES.
(5) Le ha aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
I'ágina 2.264.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión (le la Cru/ a
la Constancia en el Servicio.
Madrid, 15 de junio de 1974.—E1 General Secre
1;11-1(), Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército ruím. 170.—Apéndice, pá
gina 8.)
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 (Id
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
(le Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones concedidas a personal
civil, a fin (le que por las Autoridades competentes
se practique la oportuna notificación a los interesados,
Madrid, 17 de junio de 1974.—F.1 General Secr(...
tarjo, Félix Bertr.án de Lis Tamarit.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961, 112 de 1966,
8 de 1973, 20 de 1973 'y 31 de 1973, v Decreto 1.599
de 1972.
Madrid.—Doña Angela Pérez Doniínguez, viuda
del Teniente (le Navío don Vicente Campaño y Fe
rro.—Sueldp regulador: 24.1.50,00 pesetas.—Tanto
1)ur ciento aplicado: 25.----Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo rel.ulador: 6.037,50 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el (lía 1 de septiembre de 1973.—Reside en Ma-.
drid (3).
Cartagena.- Doña Engracia Garrido Tilves, viuda
del Radiotelegrafista M:ayor de primera de la Arma
da don Juan Segura Campos.--Sueldo regulador:
23.100,00 pesetas.-----Tanto por .ciento aplicado: 25.
Pensit'm mensual que le corresponde por el sueld() re-.
1.911:1(lor 5.775,0() pewtas, a percibir por la 1)elegación
11:wie11da de (.:artagena desde el (lía 1 (le septiem
bre (le 1973.—Reside en Cartagena (3).
Cartagena.—Dona Cecilia y doña Jo.,;efa Martínez
Pividal huérfanas del Sargento Fogonero (le la Ar-.
macla clon José Martínez Jiménez.—Sueldo regula
dor: 13.883,00 pe,eias.--Tanto por cielito aplicado:
25.--Pensión mensual que le corresponde por el suel
do relTladoi : ..i.47(),:•13 pesetas, ;L percibir por 1;1 De
legación (le llacienda (le Cartagena desde el día 1 de
septiembre de 1973.—Reside en Cartagena (2).
11 Ferrol (lel Caudillo. --Doña Luz Espliíguez Cas
telei•o, viuda (lel Maestre (le Artillería (le la Armada
(hui) kaiit(")I1 Arba (;abeiras. - - St1c1(1() regulador:
9.150,00 pesetas. 'Lulo por ci('n in ai)licado:
1 'PJISI()II mensual que le correspnlide pul. (.1 sueldo re
gulador: 2.3(2,50 pesetas, a percibir J( )r la Delega
ción (Ir I Heicipla 14.1 Fe11n1 (1(.1 Caudillo desde el
día 1 (le septiembre (1(. 1973. ,-1■esi(le eii 11,1 Verrol (lel
Candillo (3),
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
redamiento, conforme previene el artículo) 42 del Re
f.;lainento para 1a aplicación del vigente Estatuto de
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Clases Pasivas (lel Estado, la Autoridad que la practi
que deberá advertirle al propio tiempo que, si se con
sideran perjudicados con su señalamiento, pueden in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363), re
curso contencioso-adniinistrativo, previo el de reposi
ción, que como trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Suprenio de Justicia Militar dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de a(Inella ¡u)tificación, y por conducto de la Autoridad
rine la haya practicado, consignando la fecha de la re
petida notificación y la de presentación del recurso.
OBSER VACION ES.
(2) PensiOn actualizada (pie pereibirni (.11 cuparti
cipación y partes iguales previa liqui(lari(')11 y deduc
ción de las cantidades abonadas, a partir de la fecha
de arranque de este señalamient( , v 1)or cuenta del
anterior, que queda nulo. La parte de 1;1 copartícipe
(fue pierda la. aptitud leal acrecerá la de ¿Lquella que
1;1 conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(3) .Pensión actualizada, que percibirá, previa li
quidación y deducción de las cantidades alumadas
partir de la fecha (le arranque (le (He señalamiento,
y por cuenta del anterior, que queda nulo.
Madrid, 17 de initio (le 1974.-111 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(1)el D. O. del Ejército núni. 170. Apéndice, pá
gina 1.)
E
Ministerio del Aire.
ORDEN de 5 de julio de 1074 por la que se
nonabra Vocal representante del Alinisterio
de Marina en .1a Comisión Nacional de In
vestigaci(n) (le! Espacio al Contralmirante
Ingeniero don Manuel Beardo Morgado.
Vacante en 1,a Coniisión Nacional de Investigación
del Ilispacio el 1/4‘arly) de Vocal representante del Yfi
nisterio de Marina, por haber pasado a 1:1 sititaci(;n
de "reserva" el Contialiiiirante Ingeniero don
1\lo1 11ero de Lora, .1() desciiipeftaba, en cumpli
miento de 1() preeepi nado en (.1 apartado e) (1(.1 articu
lo 3.() y en c1 artículo 4," dc 1;1 Ley 47/19()3,d de
julio, por la que se creó 1:1 Comisión Nacional (le ln
vestiga('i(')n del U.spneio, previa des1g11a('1(')11 (.1
nisterio cle Nfit•itut v 11 aprol);wión (1e1 Conwio (le
Nomb`r() Vocal representante (lel 1\11iiisterio (le T\la
dna en la (:omisi(")7) Nacional (le 1nvestip,aci(")11 del
Espacio al Contralmirante Ingeniero don 1\1aittiel
lleardo Morgado, en sus1iitici(')11 del Conlvaliiiirante
Ingeniero don 1/.afael Montero de 1 anterior
mente desettweilaba dicho cargo.
Madrid, 5 de 'odio (le 1974.
(1)(.1 /)). (). de/ P:strui() m'In). 1
CIJAD R A
, 17.020.)
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EDICTOS
(602)
Holi Marcos Ruiloba l'ala/tidos, Teniente Coronel
de Infantería de Nlarina, Juez instructor del expe
diente de extravío (le la 1.ibret1 Iiiscripci()n Ma
rítima (le Antonio Ruisoto S;t1a,-,
llago saber: Que por re5oluc1(1)11 recaída en el ex
pediente. el mencionad()1(.ocumento ha sido declarado
nulo, v sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
person:k (lile posey:".11(1010 no hiciera entrega de él a la
Autoridad.
Santander, 10 -le agosto de 1974.- -141 Teniente Co
ronel (le Inianiuría de ISlarina, Juez instructor, Mar
ros kitiloba l'alazuelos.
(603)
Don 1\1atitiel ()ter() Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor (lel expt.diente de pérdida de documen
tos número 318 de 1974, instruid() al inscripto de
(':,te Trovo don Vio-Hile Rivadtilla l'ardavila, por
pérdida (le sn I .ibreta (le Inscripción N1:trítitua,
llago saber: Que la Superior Autoridad de esta
Zona 1\larítinia, en decreto auditoriado de fecha 26 de
julio (le 1971, ha declarad() mil() Y sin valor ;t1gu110
dicho documento por haber sido justificado su extra
incurriendo en re,;ponsabilidad la persona que I()
enicuentre v no lo riitregue a las Autoridades de Nla
Fina.
Riveira, 9 de agosto de 1974.—El 'Teniente de ?'L
\, lleZ 111,-drucuir, ()tero Crespo.
(()04)
1 )oll (C1 11 NL)ntaités 1,07a, Coniand:tnte de h
uiría de M;11-ina, juez instructor (1(.1 ('N nn
mero 359 de 197-4, instruido por pérdida (le 11 Li
breta de Inscripción 1\larítiina (lel inscripto (le
lesús 1.1111og10 V:itz(itiez Sampedro,
llago sabt.r: ()lie por decreto anditoriado (1(.1 exce
1(111Lint() scnor Alniirante Capitán (;eneral (le la
/,ona Vlarítinia del Canu'ibrico, (le fecha 31 (le julio
(le 1971., l'He dechr.plo mil() v sin valor ;111,..,tuto dicho
documento: incurriendo en responsabilidad quien lo
pose:t v 1iag:1 .•11111(.(liata (1t F(;( del mismo a las
Autoridades (le Marina,
Viw), 8 cle agosto (le 1()71. FIl Comandante de Ttl
lamería (le Nlarina, juez instructor, .Vecumlino Afon
la114'.5• Imza.
(605)
1 1( )11 1;11n1(.1 hen) 'reniente (le Navío, juez
institictor del expediente de pérdida (le documentos
m'unen) 331 de 1971, instruid() al inscripto de este
Trozo don Luis l'érey Ilernardez, por pérdida (le
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Tarjeta de Título de Patrón de Pesca de1 itoral
segunda clase,
-1-Eago saber: (,,tic la Superior Autoridad judicial dt.
esta Zona Marítinia, en decreto anditoriado de fecli:t
7 de agosto (le 192'1, It declarad() nulo sin valor
alguno dicho doctunynto, por haber sido jiitificado su
extravío; incurriendo en responsabilidad la person:t
(lile 10 encuentre y no I() entregue zt las Autoridades de
Marina.
Riveira, 12 de agosto de 1974. El Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Otero Crespo.
EJ
AN INCTOS PARTICULARES
Concurso público
(47)
Para la. adquisición de 27 aparatos respiratorios
autónomos, 27 inyectores de complementos y respetos
para los mismos, para constituir unos niveles de res
petos, con destino a las 'necesidades de la Marina, al
precio tipo de cuatro millones quinientas sesenta y una
mil doscientas tres pesetas (4.561.203,00 pesetas).
Página 2.266.
Los pliegos de cláusulas administrativas particula
res V las especificaciones técnicas se encuentran de
nianiiiesto en el N.tgociadt) de Adquisiciones de 1;1 1)1-
,-(,(.(sk,11 de i\provisionamiento y Transportes de este
■Iiiiisterio de 17farina, avenida d(.. Pío, X11, 3.
i:inumlelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los concursantes Figuran en el
plie!») (le cláusulas administrativas particulares.
acto tendrá 111ar el día 19 del mes de septiem
bre próximo, a las (hez li)ras, en la Sala de jumas de
1;1 1)irección de Aprovisionamiento y Transportes,
avenida de Pío N. 11,
I ,as pmposicimnes deberán ser entregadas en mano
I)()r los concurrentes, (in sobre cerrado y lacrado, en el
1:egistro del New)ciado de Adquisiciones ;mies citado
y entre las nueve Y dICZ 11(11"aS del Señalad() ;inte
rim-mente, no ;tdmitiéndose los enviados por correo o
cualquier otro i)rocelimiento.
11limporte (lel 1)r24ente amilicio será i)or cuenta de
los adjudicatarios.
Madrid, 16 de .tgosio de 1974.-14:1 Comandante de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concursos y
Subastas, I'. 1■.1fael Estrada Giménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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